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La comunicación Escuela - Familia en el ámbito 
educativo 
Título: La comunicación Escuela - Familia en el ámbito educativo. Target: Profesores de Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria. Asignatura: Educación General. Autor: Jesus Martínez Izurzu, Licenciado en Psicopedagogia. Maestro en 
Educacion Especial. Maestro en Audicion y Lenguaje. Profesor de Pedagogia Terapeutica. 
 
Hoy en día es muy común la falta de comunicación entre la familia y la escuela. Este es un aspecto muy 
negativo en el ámbito educativo que todos tenemos que abordar. 
Es importante que haya una estrecha relación entre la familia y la escuela para resolver los conflictos que se 
produzcan con satisfacción, cómo se comporta el niño en el ámbito familiar, cuáles son sus aficiones, qué hace 
en casa, etc… 
Para conocer todos estos aspectos de la vida familiar son esenciales las entrevistas/reuniones con los tutores 
y sus respectivas familias durante el curso. Es importante que antes de estas reuniones haya una elaboración 
de un guión previa de la misma, para que fijemos el objetivo, misión y contenido de la misma. 
Es importante que nos hagamos las siguientes cuestiones para que esta reunión sea eficaz y eficiente. 
 ¿Cuál es el objetivo de la reunión? 
 ¿Qué queremos comunicar a la familia? 
 ¿Qué aspectos queremos conocer de su vida diaria? 
 ¿A qué acuerdo queremos llegar con la familia? 
 
Durante la reunión es muy positivo, mantener una postura cordial y empezar con aspectos positivos, para 
luego ir introduciendo los negativos. 
Al terminar la reunión con la familia es bueno hacer balance y ver qué acuerdos hemos tomado y si nuestros 
objetivos planteados se han cumplido. Lo más importante es tener claro que siempre hay que buscar el bien 
del alumno. Si conocemos más sobre su vida vamos a tener más posibilidades de adaptarle una respuesta 
educativa más adecuada durante su etapa escolar. 
Si en todos estos aspectos, la familia entra en nuestro círculo, la mezcla de ambas es lo más importante, y los 
resultados van a ser más adecuados y favorecedores. 
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Para llevarlo a la práctica, adjunto una plantilla de una reunión para favorecer la comunicación entre la 




Nombre del alumno (a): _______________________________________________________________ 







Nombre del Padre: ____________________________________________ 
Ocupación: __________________________ Escolaridad________________________ 
Nombre de la madre_________________________________________ 
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AMBIENTE FAMILIAR 
Personas que viven con el niño en casa:  
Nº de hermanos________  Lugar que ocupa _____ 
Nº.de personas que integran su familia__________ 
 
OTROS ASPECTOS 
¿El niño expresa sus sentimientos? ¿Mediante qué manera? 
¿Es tranquilo?  
¿Es nervioso? ¿En qué ocasiones? Sea específico. 
¿Existen normas o reglas dentro de casa? ¿Cuáles?  
¿En qué situaciones aplica el castigo? 
Cuanto tiempo ve televisión? ¿Y qué programas?  
¿Con quién juega y a qué? 
¿Cuánto tiempo le dedica a su hijo?, en que actividades? 
¿Qué hace después de llegar a casa? 
  ● 
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